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MULTIPLE HIT 
2002 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville Univ. {FINAL) 
{All games) 
GAMES 2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot 
------------------------------------ ------------------------------------
Chris GriI11Ill ••••••••• 10 10 Chris Grirmn . ..••..•. 8 1 1 10 
Jeff Lowe ••• •••••••• 7 1 8 Jeff Lowe • ••.....••• 5 1 6 
Ben Saturley •••••••• 5 1 6 Ryan Zenn • •••.....•. 3 1 4 
Jon Oren ............ 5 5 Jameson Adams ••• •••• 2 1 3 
Jameson Adams ••••••• 3 2 5 Bryan Mangin •••••••• 2 2 
Bryan Mangin •••••••• 3 2 5 Ben Saturley •••••••• 2 2 
Forest Greetha.m ••••• 3 1 4 Forest Greetham .•••• 2 2 
Kurt Hopkins •••••••• 4 4 Justin Zenn ......... 1 1 
Ryan Zenn ••••.•••••• 4 4 Chad Hofstetter ••.•. 1 1 
Barry Chamberlin •••• 2 1 3 Kurt Hopkins •••••••• 1 1 
O.J. Skiles ••••••.•• 2 2 Barry Chamberlin •••• 1 1 
Samuel Hutchins ...•• 2 2 O.J. Skiles ••.....•. 1 1 
Justin Zenn •••.• .••• 1 1 Samuel Hutchins ••••. 1 1 
Drew Bennett ••.••••• 1 1 
------------------------------------
Jason Willia.ms ...... 1 1 TEAM 28 3 3 1 35 
Chad Hofstetter ••••. 1 1 
Eric Carroll ..••.•.• 1 1 
TEAM 55 7 1 0 63 
HITTING STREAKS Longest Current 
Jeff Lowe ••••••••••• 12 12 
Jason Williams •••••• 9 
Kurt Hopkins •••••••• 6 
Jameson Ada.ins • •••••• 6 2 
Chris Gri:rmn • ••••.••. 5 5 
Ryan Zenn ••••••••••• 4 
O.J. Skiles •........ 4 1 
Samuel Hutchins ••••. 3 1 
Bryan Mangin ........ 3 3 
Ben Saturley ••••••.• 3 2 
Justin Zenn ••••••••• 3 
Forest Greetha.m ••.•• 3 3 
Jon Oren . ........... 2 
Barry Chamberlin •••• 2 
Drew Bennett ....•••• 2 1 
Dave Terrill •••••••• 2 
Chad Hofstetter ••••• 2 1 
Eric Carroll •••••••• 1 1 
2002 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville Univ. (FINAL) 
(All games) 
STARTING LINEUP BY POSITION (Team W-L record when starter) 
PITCHER: 
Scott VanDerAa .•.••• 10 (5-5) 
Josh Smith . ......... 9 (2-7) 
Ryan Zenn ••••••••••• 6 (4-2) 
Daniel Giddin1s •.••• 5 (1-4) Barry Chamber in .... 5 (1-4) 
Jacob Richardson •••• 5 (0-5) 
Kurt Hopkins •••••••• 3 (1-2) 
John Myers •••••••••• 1 (1-0) 
T.J. Couch ..•••..•.. 1 (0-1) 
CATCHER: 
Jason Williams •••••• 19 (6-13) 
Ben Saturley •••••••• 17 (7-10) 
Chris Grimm ••••••••• 9 (2-7) 
FIRST BASE: 
Ryan Zenn ••••••••••• 21 (5-16) 
Jameson Adams ••••.•• 16 (6-10) 
Drew Bennett •••••••• 6 (3-3) 
Samuel Hutchins ••••• 1 (1-0) 
Chris Gri:rmn • •••••••• 1 (0-1) 
SECOND BASE: 
Jon Oren ............ 28 {9-19) 
Dave Terrill •••••••• 14 (3-11) 
Eric Carroll •••••••• 3 (3-0) 
THIRD BASE: 
Jeff Lowe ••••••••••• 37 (11-26) 
Chad Hofstetter ••••• 5 (2-3) 
Ryan Zenn • •••••••••• 3 (2-1) 
SHORTSTOP: 
Bryan Mangin •••••••. 28 (9-19) 
Jon Oren •. ••••.•.•.. 12 (3-9) 
Dave Terrill •••••••. 5 (3-2) 
LEFT FIELD: 
Samuel Hutchins ••••• 25 (7-18) 
Justin Zenn ••••••••. 14 (5-9) 
O.J. Skiles ••••••••• 5 (2-3) 
Jamie Brightwell •••. 1 (1-0) 
CENTER FIELD: 
Kurt Hopkins •••••••• 29 (9-20) 
Forest Greetham ••••• 16 (6-10) 
RIGHT FIELD: 
O.J. Skiles ••••••••• 18 (7-11} 
Bar~ Chamberlin •••• 18 (6-12) 
Justin Zenn ......•.. 7 (2-5) 
Kurt Hopkins •••••••• 2 (0-2) 
DESIGNATED HITTER: 
Chris Grinun . ........ 32 (11-21) 
Ryan zenn ••••••••••• 10 (3-7} 
Jameson Adams ••••••• 2 (1-1) 
Kurt Hopkins •••••••• 1 (0-1) 
2002 Cedarvi1.1.e University Baseba1.1. 
Misce1.1.aneous Stats for Cedarvi1.1.e Univ. (FINAL) 
(A1.1. games) 
STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT (Team W-L record when starter) 
LEADOFF: 
Kurt Hopkins •••••••• 
Forest Greetham ••••• 
Samue1. Hutchins ••••• 
2ND SPOT: 
Jeff Lowe ••••••••••• 
Samue1. Hutchins ••••• 
Jason Wi1.1.iams •••••• 
Jon Oren •••••••••••• 
O.J. Ski1.es ••••••••• 
Eric carro1.1. •••••••• 
Forest Greetham ••••• 
Chad Hofstetter ••••• 
Kurt Hopkins •••••••• 
3RD SPOT: 
Bryan Mangin •••••••• 
Ryan Zenn ••••••••••• 
Jeff Lowe ••••••••••• 
Jameson Adams ••••••• 
Ben Satur1.ey •••••••• 
Chris Grimm ••••••••• 
CLEANUP: 
Chris Grimm ••••••••• 
Jameson Adams ••••••• 
Ryan Zenn ••••••••••• 
Jason Wi1.1.ia:ms •••••• 
Ben Satur1.ey •••••••• 
5TH SPOT: 
Ryan Zenn ••••••••••• 
Ben Satur1.ey •••••••• 
Bryan Mangin •••••••• 
Jeff Lowe ••••••••••• 
Barry Chamber1.in •••• 
Jameson Adams ••••••• 
Jason Wi1.1.ia:ms •••••• 
Chris Grimm ••••••••• 
6TH SPOT: 
Barry Chamber1.in •••• 
Bryan Mangin •••••••• 
Jameson Adams ••••••• 
Jason Wi1.1.ia:ms •••••• 
Ben Satur1.ey. 
Ryan Zenn •••• 
Jeff Lowe •••• 
Justin Zenn •• 
Jon Oren •••••••••••• 
Chad Hofstetter ••••• 
Drew Bennett .••••••• 
Samue1. Hutchins ••••• 
7TH SPOT: 
O.J. Ski1.es ••••••••• 
Jon Oren •••••••••••• 
Justin Zenn ••••••••• 
Jason Wi1.1.ia:ms •••••• 
Barry Chamber1.in •••• 
Dave Terri1.1. •••••••• 
Drew Bennett •• 
Bryan Mangin •• 
Jeff Lowe ••••• 
Chad Hofstetter ••••• 
Jameson Adams ••••••• 
Forest Greetham ••••• 
Ben Satur1.ey •••••••• 
8TH SPOT: 
Justin Zenn ••••••••• 
Samue1. Hutchins ••••• 
Barry Chamber1.in •••• 
Jon Oren •••••••••••• 
Dave Terri1.1. •••••••• 
O.J. Ski1.es ••••••••• 
Jason Wi1.1.iams •••••• 
Drew Bennett •••••••• 
Forest Greetham ••••• 








































































































































Chris Grimm .••••.••• 
Jon Oren ••..• .. ...• . 
Jeff Lowe ••••• . •••• . 
Ryan zenn ••.•••••••• 
Kurt Hopkins ••...•.. 
Bryan Mangin •....... 
Samuel Hutchins .•... 
Barry Chamberlin •.•. 
O.J. Skiles •••• .. .•• 
Justin Zenn ........• 
Jason Williams .•...• 
Dave Terrill ..•••••• 
Jameson Adams ••••.•• 
Ben Saturley .••••••• 
Forest Greetham ...•. 
Scott VanDerAa ...••. 
Josh Smith .•.•.. .. •. 
Drew Bennett .•.•...• 
Jacob Richardson •••• 
Chad Hofstetter ..•.. 
Daniel Giddings ..•.. 
Eric Carroll •••••••• 
T.J. couch ..•...• .. . 
John Myers ..•...•... 
Jamie Brightwell •... 
2002 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville Univ. (FINAL) 
(All games) 
J-----------------Position-----------------1 !----------Batting Order-----------1 
GS p C lb 2b 3b ss 1f cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
42 9 1 32 2 39 1 
40 28 12 3 2 5 4 26 
37 37 20 8 5 3 1 
37 6 21 3 10 12 2 17 3 
35 3 29 2 1 31 1 
28 28 14 6 7 1 
26 1 25 4 10 1 11 
23 5 18 4 7 3 4 
23 5 18 2 19 2 
21 14 7 3 4 14 
19 19 6 1 1 5 4 2 
19 14 5 2 4 13 
18 16 2 5 2 4 6 1 
17 17 4 1 7 4 1 
16 16 10 1 1 1 3 
10 10 
9 9 
6 6 2 2 2 
5 5 
5 5 1 2 1 1 
5 5 
3 3 1 2 
1 1 
1 1 
1 1 1 
